










可愛��� � � 瞳子 意識 丁寧�愛撫���
　
節�合� �瞳子 身体 揺 � ������揺���瞳子������白�色�視界�����滲�
����内側������光�差����白�����手�伸����柔���何��瞳子�手������包�込���温�����
　




何�心配�要����全 任 無心 甘 原初�記憶�
　
��� 穏 声 降 優 香 瞳子� ��
　
始�� 記憶 �� 途切
　
次�記憶� � 別 生 物 変容 知 記憶
　








��呼�� � � � 瞳子 見 � 動� 左手�持� � 紅 袖��覗 真 白�
手首�折����細 優雅 魚 泳� � 思 �� � 手 上下 揺 � ��������手招 � � �言葉 紡 �� 迷� 末 瞳子 襖 ��開���� � 座敷 入 珍 機嫌 良 � 瞳子 見 瞳黒目�異様 大 丸 見 � 落 着 気分
　
一階�和室��� �入 � � � �物珍� 室内 見回 � 和室 欄間 透
�彫��照明 洋風 不思議 雰囲気 襖 背 右手 押入 左手 障子 閉��窓�正面�床 間 掛 軸 花瓶 類 金魚鉢 据 瞳子 抱��� � 大� 金魚鉢 底�白 玉砂利 新鮮 水 緑 水草 間 抜���� 赤 金魚 泳 �夏祭 金魚 金魚
　
������頬�奇妙�動�� 気付 小 子 �飴玉 転 蠢 �

















空�突�刺���� � 立 高層 見上 � 不意 背中 叩
�何見�����　
瞳子�振 返 服屋 大切 抱 佳織 不思議 瞳子�見� �
��� �� 別��待�� �　
佳織�後��� 知奈 顔 出 彼女 同 片手 下 暑� 続 �









少���落����太陽 �半袖 �� �服� 腕� �� 焼 �� 暑苦 蒸��風��自動車
�排気 混 頬 撫 汗 湿 香水 食 匂 息苦� ��夏�人込��苦手 会話 切 目 狙 � 息�吐 �� �佳織 顔 覗 込 ���������������入 涼
　
瞳子�����考����������
��� 今日 夕食当番 帰 �　
腕時計�覗 込 � 言 � 佳織 知奈 思 出 目� �





















息�吸���吐� 瞳子 時々 神経質 空気� � �急激 粘度 増 �滑�
��呼吸�妨� ��
　






瞳子� 私鉄沿線 住宅街 富裕層 住 辺
　
白�壁�黒 屋根 二階建 外装 瞳子 家 父 建
　
瞳子�父�建築 何 大学 校舎 改修�� 住宅 � �
色々�建物�造�����有名 �� 賞 受賞
　
瞳子��� 父 設計事務所 見 時 知 父�手掛 作品
��並�� ��
　
����� 仕事� � � 感��� �心 底 思
　
瞳子����� 家 鍵 取 出 鍵穴 差 込 鍵 回 開 手 慎











階段�上� � � 液晶 � �目 飛 込 家�主 生活空間 二階 � �
���� � � 兄妹 寝室 二階 � 風呂場 一階 ���������二階����� 水周� 全部二階 揃 � 良������瞳子�思���着替�������瞳子�夕食�����
　
慧�何��������� 言 � 服 � � 瞳子� � �
�待� �今夜 当番 ��作��� ��瞳子 明 � 外 遊 ����思������ � � �作������� ��　
思��声�荒�������遮� � 慧 柔 ��頷 �
��� 早 帰　
��巷�女 子 � 夢中 霞 微笑 浮 思 勢 削�
瞳子����微笑�受�取����頷 �
　
��世 鑑賞用�人間 �� � 瞳子 考 誰 俳優
















����彼 実用的 面 持
　
慧�瞳子 暮 彼�収入 成 立 慧 職業 瞳子 知 � 慧 聞 ���彼�仕事
環境��諸々�情報�総括� �� � ��������������瞳子������株取引���������正直�説明�� 分 � �� 株取引 利益�上 続 値動���洞察力�高����判断力�要�� 聞� 慧 頭 良 人 思 実用的 人間
　
自分�同���� 良�� 瞳子 時々 �考���
　
瞳子�通�高校��慧 通 県下一 進学校 下 高校 偏差値 差 片手 指 足
����慧� 遠 感
　
����� �内扉 鏡 映 自分 目 合 �
　
瞳子�慧�似� � �� � 違 慧 垂 目 瞳子 猫 目 髪 慧
���瞳子 硬 真 直 伸 � 全体 雰囲気 不気味 同
　
慧�普通�出歩 頃 二人 外 歩 決 � 人形 � 兄妹���言����
　












������街 人 � 生 物 � 店 中 靄 �� �� ���何� �
��� 見 � 道路 走 �自動車 何�得体��������運転���� 瞳子 知 � 生 ������気配 無��
　




誰����街 歩 � 見上 � 慎重 階数 数
　
何故� � 眺 目当 ����������数������
����足��� 明 足 注意 見 絶対 足 ��
　














瞳子��� 起 上� �何 �戻� � 気配 少 �全身�染 �� �不気味 街 現実
�朝�帰還 �� �感覚 �
　
��後�帰宅 ������瞳子�反芻� �家�中��何事���� �� �本�� 一行�読�������
低気圧 近 ��� �鈍�頭痛 止������
　
進路希望調査票���書 忘 �� �気付 朝 終 �� 教卓 近
�������瞳子 奥山先生 何 言 � �見����
　
帰��������� 書 呼 一限目 数学 教科書 上� � 広 瞳子
��� 回 結局� 紙 �慧 �何�話�� �����砂川�����出��������
　
机�影��� 前 席 三上隆志
��� ������意外 砂川�� � 提出�����　
三上�真�白 � 無邪気 覗 込 瞳子 曖昧 笑 椅子 振 返 更 話









������� � 机 中�放 �三上 苦笑
　
本鈴�鳴����� � ���一斉 席 着 始
　
帰�� 掃除�終 �後 瞳子 奥山先生 �見計 ��職員室 先生 机 上 進路希望
調査票�置�����学部�書��� ��� �� 何 言 �� �
　
図書室�立 寄 � 閲覧席 賑 集団�占拠� � 即座�回 右 上靴 靴紐 緑色 �
���三年生 � 受験勉強 身 入� 来 我 身 思 憂鬱 � 瞳子 参考書何�入����� �重 ��抱� 昇降口 出
　




��水槽 置 �� 瞳子 水槽 覗 何事 顔









瞳子�止 �� � � ��� 乗 踵 返��������昨日����道�歩�出��
　
������� 鳴 開 � 瞳子�来訪 喜 � �派手 音�
立���瞳子�焦��������音�鳴�������誰�出�����商売���気����������������状況�幾分�������恐�恐�店�中�入�����
　
並�水槽� 見 回 水槽 貼 見 名前 分 魚 瞳子




����� 奥 �姿 現 � 環� �瞳子 反射的 会釈
　
環� 黒 昨日 見 両手 箱 抱












元気�声�飛�込� 舜也 �� 明 金色 前髪 � 女子高生 � �� �留�上
����� ��笑 � � ������昨日 ����������
　
何���
�失礼�気� 瞳子 子 ����　
舜也�優��微笑�����������������下����途端�幼�顔����




悪�子�� � �� 言葉 胸 染 前触 � 何 込 上
��瞳子�意識�逸�����慌 周 見回
　
����水槽 目�止�� ������ 質感�巨大 尾 持 魚 大 �水槽 中 悠々 泳
���青 �� �揺 � 少 金属� 光沢 持 優雅 �着 貴婦人������������ � �������個体�������色 形 ������������見栄 �� �愛好家 多����
　











案内��� � 店 奥�方 進� � � ��上�昨日見�小��水槽�������見�����
���数�増�����四匹�����������水草�隙間�泳������寂��� 店�水槽 �����移�����環���
　
���舜也�教 瞳子 少 �
�瞳子 � 魚 嫌　
真剣�眼差 �問 � 瞳子 逡巡�� 少�考 �目�前�� ���見 �首�横�振�
�全部嫌��� �����������　
��答��聞���舜也�安堵���息�吐 � � 表情 変
�����環� ��見 目 怖 � �������������仕事����真面目�����俺�見�目 � � ��怖
　
必死��� � 姿� � 瞳子 噴 � �� �舜也 話 � � � �
���呻�� � � �頭�� ����������何 言� ��会��来�����
　
������� 水槽 軽 叩 瞳子 頷 � 舜也 照 臭
��� 俺 外掃除 時間　
��� 影 取 出 舜也 外 飛 出 背中 見送 瞳子 水槽








瞳子��彼�手���� 円筒状 �� � �� � 受�取� 蓋�開� 中 人工的�配合 飼
料���粒�入��� �� 小�������使��餌���������水槽�中�入���������環�声�飛�����������入����多����多� 入 一回�食 量���
　
����山盛������餌 半分程度 環 頷 許 出
　
水槽�����撒�������水草�中 � ���達�出 � �水面�広��餌���������飲�込�
����小��口�次々 吸 込 � � 様子�面白���瞳子����見入������面白���
　
環�自分�訊� � 気付 ��五秒 時間 � �
　
瞳子�慌��環�見 彼�腕 組 �見�
�面白�� �生 物飼�������感����　








環�振 向 �瞳子 射抜 視線 受 �� 図 �����焦��
��� �邪魔� � 買 ����　
切�長�細�目��� �見����瞳子�理由����緊張 �
�嫌� ��� � 魚���魚�嫌 � 金魚 苦手��　
金魚���言葉�口 � 喉�鉛 詰 込� �� 気分�� 必死�唾�� 飲 込� ���
飲�下���塊��������重苦���瞳子�内側�澱���
　
俯���� 瞳子 見下� 環 言
�別�構���� �見��� 帰 客 結構 金魚 ��������気�向�����来���　
環��� 言 � �����離 � 手� � 水槽 丁寧 拭
　
������上 水槽 目 戻 水槽 撫 瞳子 小指 魚 � 集 � �
�込���塊�小� � 感� 少 ��
�後略�
－15－
創作�完璧�水槽�
